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一、强化权力运行制约和监督体系的必要性
( 一) 从权力的特性看强化权力运行制约和监督的必要性。
权力作为政治学的基本范畴，主要研究对象是社会、国家管理
的权力，是政治权力。按照马克思主义的观点，政治权力是一种
与人民大众相分离的公共权力，它具有自身固有的两重性、扩
张性、排他性、可交换性等特征。这些特征决定了权力既可以成
为人民谋利益的工具，也可以成为少数人谋取私利的工具。如
果没有必要的监督和制约，那些掌握并行使权力的人就可以随
心所欲地滥用权力，这就决定了制度外在监督制约的必要性。
( 二) 强化权力运行制约和监督体系是实现国家权力合理
配置、运转高效的内在要求。政府的行政管理水平，很大程度上
取决于行政权力配置的科学性和行政权力运行流程的规范性。
但现实中由于没有对权力的边界明确界定，造成权力在行使的
过程中随意性很强。具体表现在政府各职能部门在权力配置
上存在权责失衡现象，对权力的运行程序缺乏制度化规定，这
些弊端会使各职能部门利用自己手中的权力来追求部门利益
和个人利益的最大化，从而导致行政管理乱象丛生，效率低下。
因此，在行政管理体制改革过程中，要通过建立决策权、执行权
和监督权“三权”分立这种机制，使各种权力既相互独立，又相
互制衡，各司其职，各负其责，既能保证权力运行效率的高效化，
又能保证人民赋予的权力真正为民所用。
( 三) 强化权力运行制约和监督体系是克服官僚主义的需
要。长期以来，官僚主义一直是影响我国政府工作效率的一个
顽症。近年来，我国一直对行政管理体制改革不断进行探索，就
是要从制度上寻求克服官僚主义的办法。官僚主义产生的一
个重要原因是权力掌握在少数人手中，容易使权力的行使失
控，加之监督不力，不敢监督，就极易形成居官自傲、脱离群众、
独断专行、作风霸道等形形色色的官僚主义，严重影响了党在
人民心中的形象，影响了党执政地位的稳固。究其原因是对权
力缺乏硬性约束，管理制约机制存在缺陷，权力运行缺乏有效
监督，为官僚主义的滋生和蔓延提供了条件。因此，建立健全决
策权、执行权、监督权相互制约与协调机制，不但能够有效地削
减“一把手”的权力，而且能够有效地克服官僚主义，避免给社
会给人民造成极大浪费。
决与吃拿卡要、以权谋私、贪污受贿、贪赃枉法等不良行为作斗
争。作为党员干部，要做到谨慎、规范、公开、公正用权，树立正
确的权力观念，从而真正做到讲正义、讲正气，令权力为国、为
党、为民所用。
( 三) 严以律己。作为领导干部，身处高位，任何行为都会
在下属及群众中受到关注，无论是带好头或是带坏头，都会影
响很大一群人。因此越是身居上位者，就越是要时刻自警自省、
以身作则遵守党纪国法，做到公正廉明。同时还要注意，不仅要
做到自我要求严格，还要做到对家人、亲朋好友、下属人员严格
要求，严以律己，以身作则，养成良好的从政风气。
三、努力实现“三严”要求的基本路径
“三严”要求是党员干部所必须具备的思想政治素养与从
政准则，要开展好“三严三实”专题教育，则必须坚定不移地贯
彻执行“三严”要求。
( 一) 善于修身，坚持读书学习。坚持读书学习，是做好“修
身”的基本途径。习近平总书记曾经高度总结:“学习是文明传
承之途、人生成长之梯、政党巩固之基、国家兴盛之要。”对于广
大党员干部来说，要具备良好的思想品德与政治素养，则必须
认真学习各类先进的理论书籍，深刻理解党的思想理论教育，
以及学习优秀的历史人文传统文化，让自己树立正确的三观，
培养高尚的思想情操与文化基础。
( 二) 慎重用权，树立正确的权力观。作为党员干部，要树
立正确的权力观，懂得“权为民所赋，权为民所用”，要真正认
识、体现出领导干部是人民的公仆，肩负着为人民服务的义务与
责任，把国家与人民群众的利益放在最高位置，严格在国法党纪
之内慎重行使权力，坚决与以权谋私的不良行为作斗争。
( 三) 注重自律，时刻自我警省。无论做人或从政，守德、重
德都是应当遵守的基本原则，这不仅是中国几千年来传统文化
的精义，更是今天共产党员与领导干部所应当达到的思想境界。
作为党员干部群体，要不断提升自己的思想品质，注重修身养
德，以社会主义价值观为引领，大力倡导正确的道德行为规范。
将对党和国家、人民的忠诚与热爱作为自己的品格与价值取向，
从而真正做到严于律己、从政清廉。
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